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Nowadays, many people call themselves animal lovers. Stories of the maltreatment of
 
animals are reported sensationally by the press to attract wide public attention. But all animals
 
are not paid the same attention:the killing of some animals draws more sympathy than others;
the experimentation of some animals arouses more indignation than others. Whales are among
 
those‘chosen’animals that are given special consideration,especially in the West. What makes
 
whales so special in human eyes? Why whales,not other animals? In this article,I address these
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２．鯨「特別視」の言説
「どのように言い繕っても、捕鯨は殺人であり、殺人は間違っている」。この人目を引くコピーはク






















Chopra）は、権威ある法律誌、American Journal of International Lawの1991年１月号に「鯨―そ









































































































































































































































































































































































関するオーストラリアの国家プロジェクトチームの報告書である『A Universal  Metaphor: Aus-
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